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AMTRAK
Pettumbuhan ekonomi Malaysia ditunjangi oleh sektor perindustnan yang
disokong oleh pertumbuhan  pesat industri kecil dan sederhana (/KS)  yang mana
industri kraflangan  adalah sebahagian darinya.  Perbadanan KratIangan  yang
ditubuhkan untuk memajukan industn ini  telah melaksanakan program Latihan
Kemahiran bertujuan  untuk mengeluarkan tenaga mahir dan seterusnya
melahirkan usahawan kraftangan. lndustri krattangan masih bat-u dan be/urn
ramai usahawan yang mencebunnya walaupun kemahiran pembuatannya telah
dikuasai semenjak turun-temurun lagi. Kajian ini  dibuat bagi  mengenal pasti
faktor-faktor yang mendorong bekas-bekas pelatih Perbadanan KratTangan
menceburkan diri da/am  bidang keusahawanan. Faktor-faktor yang dikaji ialah
pendidikan dan kemahiran, pengalaman bekerja,  permintaan pasaran,
persaingan, bantuan institusi dan sumber ke wangan manakala ciri-tin
keusahawanan pula meliputi kekuatan dalaman, sikap terhadap pemiagaan dan
keperluan pencapaian. Hasil kajian mandapati, bahawa kesemua faktor di atas
mempunyai hubungan yang signifikan dengan ciri-ciri keusahawanan. Faktor-
faktor permintaan pasaran  dan pengetahuan dan kemahiran mempunyai
hubungan yang sederhana kuat manakala faktor-faktor pengalaman bekerja,
persaingan,  sumber kewangan dan bantuan institusi mempunyai perhubungan
yang lemah dengan ciri-citi keusahawanan. Keenam-enam faktor yang dikaji
secara bersama-sama  mempunyai perhubungan yang signifikan dan kuat
dengan ciri-ciri keusahawanan. Kajian ini  juga mendapati lebih 65% daripada
usahawan menceburkan  dir-i  dalam bidang batik, kayu kraf dan seramik.
Sebahagian besar usahawan memulakan perniagaan dalam usia yang masih
muda  dengan modal yang kecil hasil simpanan persendirian mereka. Majoriti
usahawan masih mengendalikan perniagaan yang kecil walaupun telah lama
beroperasi. Keadaan ini  dapat diperbaiki dengan mengkaji semula pengambilan
pelatih, kurikulum latihan, mewujudkan persatuan bekas-bekas pelatih,
penggabungan perniagaan dan penyusunan semula sistem pemasaran produk
keluaran usahawan.
ABSTRACT
The development of industrial sector helps strengthen Malaysian economic
growth. It is possible because of the rapid expansion in the small and medium
scale industry sector (SMI) which includes craft industry. In order to promote this
particular region, Malaysian Handicraft Development Corporation was developed.
The corporation organizes training program that produces the skilled and
proficient workforce that one day will participate in the business sector. Though
the know/edge is traditionally passed from a generation to another, craft industry
is still  considered as a new sector. Very few people choose to participate in this
domain. This research is to identify what factors that made them decide to be in
the business. Those factors are know/edge and ski//, experience, market’s
demands, competitions, guidance from institution and the source of funds. The
entrepreneur characteristics that are under consideration are the virtual strength
of business, business attitudes and the needs of achievement. The conclusion is
that every factor mentioned has a significant relationship with the criterion. The
market demand, know/edge and ski// have an intermediate effect on those criteria
while the others have minor effect. When all factors are under consideration, they
do have meaningful and strong affinity with the entrepreneur characteristics.
More than 65% of the trainees choose to involve themselves in batik, woodcraff
and pottery. Most of the trainees start their business at the young age by using
their own meager funds, Majority of their businesses is considered as small
potatoes although they have been operating for a long time. This situation could
be improved by analyzing the intake of the trainees, and curriculum involves,
developing a union for them and reorganize the marketing system for the goods
produced.
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BAB 1
1.1 PENDAHULUAN
Perniagaan adalah satu aktiviti penting dalam sesebuah masyarakat dan
negara, oleh sebab itulah Islam menggalakkan umatnya menceburkan
diri dalam bidang perniagaan. Ini digambarkan dalam sebuah hadis
Rasulullah s.a.w. (Mahsin Mansor,  1984) yang bermaksud:
“Hendaklah kamu bemiaga kerana sembilan
persepuluh dari rezeki berada dalam
pemiagaan”
Pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam tempoh sembilan tahun yang lalu
(1988 hingga 1996) adalah sangat  menggalakkan dengan kadar
pertumbuhan purata 8.8% setahun, kadar pertumbuhan terperinci dapat
dilihat dalam Jadual 1 .I di bawah:
Jadual 1.1: Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (1988-l 996)
Tahun Pertumbuhan
1988 8.9
1989 9.2
1990 9.7
1 9 9 1 8.7
1992 7.8
1993 8.3
1994 9.2
1995 9.5
1996 8.2
Purata 8.8
Tahun Asas:  1978 (harga pasaran)
Sumber:  Laporan-laporan Bank Negara Malaysia
1
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